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2020 г.) банковского сектора. По мнению западных банковских 
аналитиков, оптимальное значение рентабельности активов должно 
находиться в пределах 1–4 %.  
Таким образом, рентабельность активов банков Республики Бе-
ларусь находится в диапазоне своего оптимального значения, что 
говорит об эффективном использовании ими имеющихся ресурсов. 
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Исследованием экономической безопасности как категории по-
священы множество научных трудов. Одним из ключевых сегмен-
тов является изучение и анализ безопасности на уровне регионов. 
Современные деятели науки обозначают данное понятие как неза-
медлимый процесс защиты региона от угроз, как внешних так и 
внутренних, путем создания и применения системы мероприятий. 
Системность обусловлена взаимосвязью элементов, входящих в 
понятие экономической безопасности региона: финансовая, соци-
ально-экономическая, демографическая и технологическая подсис-
темы тесно связаны между собой. Выделим среди перечисленного 
социально-экономическую сферу, развитие и защита которой на-
прямую влияет на качество жизни населения в регионе. Таким об-
разом, актуальность темы данной работы обусловлена наличием и 
ростом негативного влияния факторов внешней и внутренней сре-
ды, которые препятствуют рентабельному развития региона, вслед-
ствие чего возрастает роль теоретического и методологического 
управления безопасностью. 
Необходимость создания и применения теоретико-
методического базиса управления социально-экономической безо-
пасностью обусловлена несколькими факторами, среди которых 
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необходимо выделить современную политическую ситуацию, ко-
торая сложилась под влиянием мировых тенденций в экономике, 
санкции стран запада, что показывает необходимость создания со-
временных подходов к управлению безопасностью социально-
экономических систем. 
Созданием и проблемами реализации методологии региональ-
ного развития посвящены труды таких ученых как С.В. Последов, 
О.П. Овчинникова, Б.Н. Порфирьев, Д.А. Синявский, В.Н. Лексин 
Т.О. Толстых. 
Объектом экономической безопасности является экономика 
либо экономическая система, которая в процессе функционирова-
ния подвергается влиянию различных рисков и угроз и формирует 
механизмы противодействия им, успешность функционирования 
которых определяет уровень экономической безопасности, то есть 
состояние, в котором пребывает экономическая система. 
Степень экономической безопасности в регионе определяется 
отношением отрицательных влияний и количеством средств, на-
правленных на их устранение.  
Уровень экономической безопасности региона зависит от соот-
ношения негативных воздействий, формируемых противоречиями, 
и объема и структуры средств, направляемых регионом на проти-
водействие их влиянию.  
Каждый регион имеет свою особенность экономического и со-
циального развития, которые складывались под влиянием внешних 
и внутренних факторов за весь период формирования. В соответст-
вии с этим, каждый регион будет уникален по уровню безопасно-
сти в сфере социально-экономического управления, а так же спе-
цифике возникающих угроз. 
Невозможно не отметить, что недостаточно организованная со-
циально-экономическая система несет возможные негативные по-
следствия не только для субъектов, но и в целом для экономики 
государства. Вследствие вышесказанного, необходимо направлять 
усилия на поиск и решения глобальных задач, а так же, задач, ха-
рактерных для региона в зависимости от его специфики. Состояние 
и условия развития таких социально-экономических систем зави-
сит не от объема произведенных на территории субъекта РФ обще-
ственного продукта и общественных благ, а от результативности 
приложения социальной активности общества (общественных 
групп) административно-территориального образования.  
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Социально-экономическое развитие не только с практической 
точки зрения сложный процесс, но и сопряжено с решением мно-
жества теоретических проблем. Причем круг проблемных областей 
расширяется пропорционально изменениям, которые происходят в 
мире, в Российской Федерации, в самих субъектах федерации, что 
предполагает дальнейшие исследования, в том числе условий оп-
ределяющих и препятствующих такому развитию. Предполагая 
экономическую безопасность подсистемой социально-
экономической системы региона, можно выделить один из элемен-
тов ее целевой функции – обеспечение социальных и экономиче-
ских гарантий населению в рамках определенных стандартов. Этот 
элемент позволяет учесть специфику субъектов федерации, в об-
ратном случае, границы исследования переместятся в область эко-
номической безопасности иного уровня. Безусловно, удовлетворе-
ние социальных и экономических интересов населения возможно 
только при условии их ресурсного обеспечения, поэтому система 
экономической безопасности региона включает в себя некоторый 
защитный механизм, способный оказывать сопротивление негатив-
ным воздействиям, направленным на уменьшение или ухудшение 
качественного состава ресурсного потенциала региона. 
Для понимания места области экономической безопасности в соци-
ально-экономической системе регионов сделаем выводы. Во-первых, 
основными задачами управления субъектов федерации является 
обеспечение социальных и экономических интересов населения. 
Во-вторых, основополагающая задача обеспечения экономиче-
ской безопасности уровня региона находится в границах целевой 
функции управления социально-экономическими системами региона;  
В-третьих, регион является неотъемлемым элементом единого 
эконмического пространства, то есть имеют место ограничения в 
осуществлении экономической и социальной деятельности в виде 
нормам и правил, закрепленных законодательными актами РФ.  
Удовлетворение потребностей населения является ключевым 
при рассмотрении управленческих вопрос, направленных на разви-
тие социально-экономических систем. 
Таким образом, экономическая безопасность занимает значи-
тельное место в системе управленческих и социально-
экономических отношений. Ее роль обусловливается в учете и пре-
дотвращении возможных внешних и внутренних угроз, а так же 
обеспечении благоприятной обстановки развития региона. 
